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康德先验哲学中的时间与 “我思 ”问题
谢亚洲 /文
提 　要 : 本文重点分析并论述了海德格尔在康德先验哲学中建立时间和 “我思 ”
的决定性联系的内在原因所在 , 同时指出了这个联系的建立对康德先验哲学的
思想意义。
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“我思 ”并不是偶然。由于在统觉中 , 思想只与
自身相关 , 统觉因此能被表达为一个 “我思 ”。
所以 , 对康德来说 , 统觉和 “我思 ”是一回事
情。统觉是一种意识、一种本源意识 , 而 “我
思 ”对康德来说表达的是就单纯的与对象的关系
而言 , 我 (人 ) 可以作为主体 , 能立身于对象的
面前 ( “我思 ”必须能够伴随着我的一切表象 )。
因此 , 正如康德所说的 , 在此要说明这个可能的
本源意识的综合本质。
关于统觉的本质 , 在海德格尔看来 : “⋯⋯康
德是在与一个关于对象的本质的讨论的联系中来
说明先验统觉的本质。”① 关于对象的本质问题 ,

















象的本质 (对象的概念的统一性 ) 呢 ? 现在我们
首先回顾一下康德提出的对象的概念的统一性这
个问题对我们知识的必要性 , 然后再回答这个问
题。对康德来说 , 对象成为对象 , 对象之所以能
置于我们的面前 , 原因就在于我们自己的能力。
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方式 , 而是以先天的方式被规定的 , 因为由于这
些知识应当与某个对象发生关系 , 它们也就必须
在与该对象的关系中 , 相互间必然地协调一致 ,
也就是必须拥有那构成一个对象概念的统一






获得 , 这个对象的概念的统一性 , 本质上是一个
先天可能的 , 事先给予的统一性视域。这也就是








因此 , 海德格尔认为在康德哲学中 “对象 ”












武断的、表象的连接方式的拒绝 ( resistance) , 同










德看来就是统觉 (意识 ) 提供的 , “⋯⋯对象使
之成为必要的那种统一性就不可能是任何别的东
西 , 而只是在对表象的、杂多的综合中的意识的
形式统一性。”⑦ 由此可见 , 在康德看来 , 就单纯
的与对象的关系而言 , 统觉是必须要提供出一个




这个东西。事实上 , 康德作为一个启蒙者 , “主







性。但是我们发现 , 正如康德所说 , 这个自发性
不是盲目的 , 而是有朝向的 (不是以碰运气或随
意的方式 , 而是以先天的方式被规定的 ———朝向





哲学中的时间与 “我思 ”问题 , 并建立了两者之
间的决定性联系 , 从而将康德的先验哲学动机与
他的存在问题关联了起来。
在 《纯粹理性批判 》的主观演绎部分 , 康德
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此进路 , 我们可以说统觉便是主体性所在。但不











如著名哲学家 SHEROVER指出的 , “演绎 (指范
畴的先验演绎 ) 说明了我们概念地认识时间这个
主题 ———也就是对时间的意识 , 对我们知识的可
能性而言是内在的 , 时间不只是直观的 , 而是
‘包括在我们所有原则中的时间性因素 ’; 在这个
演绎之下的真正主题是 ‘人类意识的这个本质的























只有这样 , 意识才是我们的意识。由此出发 , 意
识作为本源的意识才会提供出一个主体来。在康
德哲学中 , 主体作为主体是先天可能的 , 因为意






并不能保证这个事先的统一性的 “朝向 ”, 不能
保证这个统觉 (意识 ) 所提供的事先的统一性总
是关于对象的概念的统一性。因此 , 在海德格尔





间性本质。这一点 , 是海德格尔通过对 “三重综
合 ”的内在时间性制定来完成的。从而指出想象
力构建了时间本身 , 同时想象力构建的时间 , 本






须出离自身以让我们能事先包围 ( encompass) 并
统一一个视域 , 因此一个统一性的视域才是可能
的。“但是这个统一性视域的广泛包围 ( the wide -
encompassing) 正是它的事先被给予 ⋯⋯这个统一
性视域的广泛包围提供了一个先天的对自我的约
束。”λϖ 这也就是说 , 这个源始的统一性的可能性
本身 , 其实就包含了一个出离自身的主体的必然
性。“那么 , 作为首要活动的统一性 , 主体自己就
是一个本质上能在出去中出现 ( emerges) 的东
西 , 不是简单地将自己遗留。而正好是它的 (从
自己中的 ) 出现 , 构建了这个能保证某物属于我
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的那种可能性的维度 ( dimension)。”λω 这也就是
说 , 正是在这个源始的统一性 (视域 ) 的筹划的
基础上 , 主体才能出离自身 (对康德来说就是
“主体的出现 ”)。同时 , 这个主体从它自己中的
“出现 ”, “构建了这个保证了 ‘某物属于我 ’的
那种可能性的维度 ”。
关于这个源始的统一性的筹划以及 “主体的
出现 ”, 就先验哲学中的可能性而言 , 在海德格
尔看来这是由先验哲学中意识的时间性本质决定
的。即由于想象力的时间性本质 (作为 “自我激





先天相遇的可能性 , 使对象的 “在场 ”成为可能 ,
从而回答了统觉具有的事先的统一性的 “给予 ”
问题。同时由于想象力的时间性本质 , 一种朝向
对象的纯粹领会才是可能 , 使对象作为对象本身 ,
从而回答了统觉具有的事先的统一性的 “朝向 ”
问题。也就是说 , 使对象的 “在场成为可能 ”, 从
而一种由自我约束和自我拒绝而来的统觉 (主体
性 ) 才是可能的。因此 , 海德格尔认为在康德的
先验哲学中 , 意识的形式统一性本质上应该是综
合性的、时间性的。“上面的论述 (指康德对统觉
与意识的论述 ) ⋯⋯想说的是意识的统一性 , 也
就是统觉 , 本质上是综合的。统一性的视域 ⋯⋯
是一个综合的统一性视域 , 也就是一个先天地在
综合中被奠基的统一性。”λξ 这也就是说 , “在统觉
的这个统一性中有这个三重综合的源始综合 ; 也
就是 , 意识的统一性本质上就是这样一个与时间
相关的想象力综合的统一性。”λψ 由此可见 , 统觉
(意识 ) 本质上应该是综合性的 , 时间性的。其




上的统觉 , 是提供 (发展 ) 不出一个主体来———
统觉只有具有时间性 , 它才可能提供出一个 “我
思”的主体形象来。主体性其实就是时间性 , 海










不明 , 并因此认为 “康德思想中互不相关的术语
之间竟然残存着不可思议的和谐 ”。λζ 与此相关 ,
“康德的先验原则是限定性的原则 , 却不是内在
的起源性原则 ”。λ{ 海德格尔对时间的强调 , 就是
为了说明康德并不是简单地通过一种演绎的方法
来引出一个逻辑主体来 , 而是要说明在康德看来 ,
作为一个能与物先天相遇的主体所必须具有的主
体性。所以康德并没有简单地通过自我意识这个
东西 , 提供出一个关于我们的主体形象来 , 而是
“让物的出场 ”作为主体性的决定性事件。时间
的秘密就是让物本身出场 , 让物的在场成为可能。
与 “物的在场 ”的思想事件相对应的是 “我 ”作
为一个具有自我性的主体的出现 ———这个主体能
把自己在与物的共在中维持为一个主体 (在场在
场着 )。这是先验的决定性原则 , 也是先验与主
体自我的内在存在论关联所在。所以说 , 没有时
间 , 没有想象力 , 康德是不会提供出一个主体的
形象来 , 而且这个主体也不会具有一种和对象境
域关联的能力 (图型 )。因此 , 海德格尔建立时
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